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THOMAS J. BOYNTON 
Arlington, Mass.
(formerly U. S. Attorney for Massachusetts, 
ex-Attomey General of Massachusetts)
Vice-President 
JAMES M. SWIFT 
Boston, Mass.
(former Attorney General of Massachusetts, 
Commissioner to arrange the General Laws)
Treasurer
GLEASON L, ARCHER 
Boston, Mass.
(Dean and Founder of Suffolk Law School. 
Director, Suffolk College of Liberal Arts.)
Secretary
HIRAM J. ARCHER 
Middleboro, Mass.
(Director, Department of Research and Review)
JOSEPH E. WARNER 
Taunton, Mass.
(former Attorney General of Massachusetts)
GEORGE A. FROST 
West Newton, Mass.
(President, George Frost Company, Boston, Mass.)








Eugene Fenton^ ^ Carl Albert Sheridan'/^
Joseph Patrick Graham'''CX John Harold Varney* r




Joseph Henderson Bengei*^ 
William Miller Benjamm'^ 
lidmund James BlakeV^
W'alter Francis Brad^
John Leo Brennan ^
Xelson tiregory Burke ^ y 
Charles Francis Canavan ^ 
Americo Ralph CataldoV^ , 
Carl Alfred Christofferson ^ 
Clarence Dudley Claturj/C 
Arthur Benedict Corbett v 
lulward George Cunnallyk'
A\ ery Paine Currier \/ 
h'rederick Theodore DeLeskev y/' 
Thomas Lawlor Doughertvkr 
Dana Walker Fisher, Jr.»^
James Aloysius Flaherty k' 
yj'idimmd Patrick Fleming, Jr. 
Ralph .Augustine (iallaghen^
Joseph Francis Jordan, Jr. 
Louis Eli Katz** V”'
John Joseph Kelly Ir y 
Harry Francis Kenney Ir 
Moses Samuel Klein p'' 
Haskell .Arthur Laimke
Frederick Tompson L^abee ^




Joseph Stephen Meanw'^ 
John Jacob Minkin
James Bernard (jibbons, Jr.
David Irving Goldberg^ 
I'irnest Joseph Goodale'^ 
Leo Alfred Gosselin Z'
Ralph himerson Gott \/ ,
Jawdat Mahmud Habibk
William Eustis Russell Murray*^ 
Richard Henry Nolan 
George Herbert Noonan i/
Charles Herbert Nutting, Jr.i-' 
Generino Alfred Polcari*^
James Robert Rafferty 
George Herbert Roberts'/ .
Domenico Jo.seph Russo / 
hidward Roy Sachs t 
Nelson Fred .Schlegel z'
Joseph hidward Sheehant/ 
jeorge Eli Shulman*''’
(Jeorge Haffty Z"
•yi.Michael Joseph Harney/ 
John Paul Hogan sZ 
Norman Benjamin Hoyt/ 
James Tobin Hynesv/ 
Samuel Isaacson y / 
Winthrop Tenth Jewellv 
Joseph Emhoff Jones V
Joseph -Spinazola .
Bernard George Steinberg ^ 
Sjames Joseph Sullivan, Jr. 
CSaul David SwaH^'^ 
HikmatTaji -
__ ^'illiam Emmett Tierney
j^^Tulgar Joseph Wells 1/ 
Loilis Winer y'





The following midyear students received the degree of 
Bachelor of Laws in February, 1935:
/.^ancis Joseph Baxter ^ ly
i^^unzio Bonaccorso "
f-Harry Lack 
iJkVilliam Patrick Ryan 





Edmund James Blake, Chairman 
Reception
Thomas Henry Lavin, Chairman 
Budget
George Herbert Noonan, Chairman 
Photograph
■ William E. R. Murray, Chairman 
Music
Richard Henry Nolan, Chairman 
Cap and Gown
Joseph Henderson Benger, Chairman 
Printing
Arthur Benedict Corbett, Chairman 
Gift
James Bernard Gibbons, Jr., Chairman 
Decorating
John Jacob Minkin, Chairman 
Usher Committee






{President, Class of 1935)
Salutatory................................ Harold Arthur McAskill
{Second Highest Honors, Class of 1935)
Class History .
ORCHESTRA
. . Charles Francis Canavan
Class Prophecy .
Class Will .
. . . . Edward Roy Sachs
ORCHESTRA
. . Edward George Cunnali.y
Class Oration . John Leo Brennan
ORCHESTRA
Presentation of National Colors . . James T. Hynes
{Vice-President, Class of 1935)
Reception of National Colors . . . Thomas T. Becker
{President, Class of 1936)
Pledge to the American Flag
(Audience Rise and Join In)
Presentation of Class Gift James B. Gibbons, Jr.
Valedictory.................................Chester Warren Smith
{Highest Honors, Class of 1935)
ORCHESTRA “National Emblem March" Class of 1935 




PROCESSION, “Triumphant March" . Class of 1935 
First Marshal, Ernest Joseph Goodalic 
Second Marshal, Joseph Edward Sheehan
THE FACULTY Prof. Leo Wyman, Marshal
PRESIDING OFFICER . . Hon. Joseph E. Warner
{Member, Board of Trustees)
FOR THE FACULTY . . Prof. Henry P. Fielding
{Assistant Attorney General of Massachusetts)
“Lucia”..................................................................... Donizetti
FOR THE SCHOOL ... Dr. Gleason L. Archer 
{Dean and Founder)
FOR THE TRUSTEES . . Hon. Thomas J. Boynton
{President, Board of Trustees)
“ Midsummer Night's Dream" .... Albeniz
ORATION




President Boynton — Dean Archer
REC'ESSIONAL......................................................Class of 1935
(Vitali Podolsky Concert Orchestra) .]< .
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F'reshman Class (1931-1932) 
Sophomore Class (1932-33) 
Junior Class (1933-34) .
Senior Class (1934-35) .








^ Walsh Scholarship 
^ L ^ rcher Scholarship 
O ^radley Prize .
fPhBoynlon Scholarship 
0 ^rcher Scholarship 







^hest»'- V/.......^"Htfr~ ^ j




. . . . Qi£stej3WaTTeTT'Smith 
. . . Hnrnid Arthur Mt^AakU-1







. ChesteF-Warren Smith 
H«fok4 Arthur McAskill, 
. . Eugene Fenton
'r —
Senior Class
Highest Honors .... 
Second Highest Honors . .
. Chester-Warren Smith 
HaroJd Ar.thuc McAskill
OjficctA tL &U6S o| 1935
Eugene Fenton, President
James T. Hynes, Vice-President
Harold Arthur McAskill, Treasurer






Under the Direction of 
Thomas T. BitCKER, President 
Class of 1936
